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"人们越了解长城，它就越有趣."
"Cuanto más se sabe sobre la Gran Muralla,
más interesante se vuelve."1
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RESUMEN
Este estudio servirá para dar a conocer la Gran Muralla, ese monumento mundialmente famoso co-
nocido por ser protagonista de muchas obras de arte y cine.  Se quiere aportar información suficiente 
para  crear un recorrido informativo en la propia muralla que conteste preguntas que normalmente se 
formulan en una visita a la fortificación. Recuperar la memoria de la muralla, hacer que los visitantes 
sean conscientes de qué estan contemplando y reestablecer el vínculo con la comunidad china. Des-
encadenar interés que provoque estudios y análisis de los diferentes tramos de la muralla para llegar 
a abarcar la totalidad de esta. 
Por lo tanto en este trabajo se lleva a cabo un análisis de la Muralla China, empezando por un estudio 
de la evolución histórica y de las diferentes etapas de su construcción, siguiendo con los distintos ma-
teriales y sistemas constructivos. Para esto comenzaremos de forma general estudiando la totalidad de 
la Muralla y el por qué de su original construcción, así como de sus etapas históricas y su localización. 
Una vez hayamos entendido la complejidad de la Muralla y la totalidad de sus partes  pasaremos a 
centrarnos en una sola de ellas, Mutianyu. Es a ésta parte en concreto a la que le realizaremos un 
estudio detallado de los materiales y los sistemas constructivos utilizados, así como del levantamiento 
planimétrico.
Palabras clave_Muralla China_ Muralla_ Fortificación_Tapial_ Arquitectura militar_Arquitectura 
defensiva_ China_ Mutianyu_ Torre_ Atalaya_ Construcción_ Dinastía Ming .
ABSTRACT
In this project it is carried out a review of the Great Wall, a world famous monument known for being 
the protagonist of many pieces of art and cinema. It is wanted to provide enough information to create 
an informative tour on the wall itself that could answers questions that are normally asked during 
a visit to the fortification. Recover the memory of the wall, make visitors conscious of what they are 
contemplating and reestablish the link with the Chinese community. Unleashing interest that provokes 
studies and analysis of the different sections of the wall to get to know all of it.
Therefore, in this work it is carried out an analysis of the Great Wall, starting with a study of the 
historical evolution and the different stages of its construction, following with the different materials 
and construction systems. For this, we will begin in a general way by studying the entire Wall and 
the reason for its original construction, as well as its historical stages and its location. Once we have 
understood the complexity of the Wall and all its parts, we will focus on one of them, Mutianyu. It is a 
specific part to which we carry out a detailed study of the materials and construction systems used, as 
well as the architectural plans.
Key words_Great Wall_ Wall_ Fortification_ Defensive architecture_Rammed earth_ Mudwall_ Chi-
na_ Mutianyu_ Tower_ Watch tower_ Construction_ Ming dynasty.
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NOTA SOBRE LA TRANSLITERACIÓN, LA PRONUNCIACIÓN Y LOS COLORES:
A lo largo del trabajo se han utilizado muchas palabras traducidas del chino, están escritas en el 
sistema pinyin que es la transcripción fonética del chino simplificado. Cambia el uso de los caracteres 
tradicionales chinos de conceptual a fonética.
En cuanto a los colores se han elegido el granate y el azul verdoso que se aprecia por ser uno de los 
más significativos de la dinastía Ming que tendrá bastante importancia en el estudio que se presenta 
a continuación. "La chillona paleta de colores imperial (grandes superficies de mármol blanco, tejas de color 
dorado, paredes granate y mosaicos amarillos, azules o verdes), añade énfasis al conjunto."1
1 Julia Lovell, La Gran Muralla, Atlantic Books, Londres, 2006, pp.196-197.
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51. INTRODUCCIÓN
En el año 215 a.C. Qin Shi Huangdi (figura 1) una vez consiguió reunificar todo el territorio de china 
se autoproclamó primer emperador de China y ansioso de mostrar que no era más que un simple rey 
creó un nuevo título huangdi (皇帝), que significa primer emperador. 1
Es a Qin Shi Huangdi a quien se le atribuyen las dos vastas operaciones de la cultura china: una, 
la construcción de una barrera defensiva de kilómetros opuesta a los bárbaros; y otra, la rigurosa 
abolición de la historia anterior con la quema de libros de toda la tradición china hasta la fecha.2 Lo 
singular de Qin Shi Huangdi fue la escala en que actuó, ya que quemar libros y erigir fortificaciones fue 
tarea común de reyes. Dijo Jorge Luis Borges 3, "la historia china tenía tres mil años cuando este emperador 
decidió que la historia comenzara con él."  Personajes como el Emperador Amarillo, Chuang Tzu, Confucio 
y Lao Tzu, desaparecieron de los escritos.
Después de esta época, China se convirtió en un estado donde cualquier infracción estaba penada 
con duros castigos, acaso la muralla fue una metáfora, acaso Qin Shi Huangdi condenó a quienes 
adoraban el pasado a una obra tan vasta como la muralla. Acaso la fortificación fue un desafío y Qin 
Shi Huangdi pensó: “Los hombres aman el pasado y contra ese amor nada puedo, ni pueden mis verdugos, 
pero alguna vez habrá un hombre que sienta como yo, y ése destruirá mi muralla, como yo he destruido los 
libros, y ése borrará mi memoria y será mi sombra y mi espejo y no lo sabrá”. 3
Aunque fue Qin Shi Huangdi el primero en ordenar la construcción de la muralla, los Ming fueron los que le 
dieron las impresionantes dimensiones que actualmente percibimos cuando la visitamos. 
Y es que se habla de La Gran Muralla de manera general, pero en realidad no hubo una sola, sino varias, que 
se dieron en diferentes períodos de construcción a lo largo de un milenio y medio, y cuyo trazado se altera 
en función de las necesidades, la época y la dinastía.
1 Carlos Rojas, La Gran Muralla, Harvard University, 2010, pp. 46-47.
2 Sima Qian, Registros del gran historiador, Hong Kong University, 1993. 
3 Jorge Luis Borges, La muralla y los libros, 1950.
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 “Un viaje de diez mil li empieza con un paso.”5
2 Sima Qian, Registros del gran historiador, Hong Kong University, 1993. 
4 Daniel Gomà, La Gran Muralla, La vanguardia, 2017.
5 Lao-Tse, 604 a.C.
Figura 1: Qin Shi Huangdi
“La razón por la que China sufre amargamente 
de guerras sin fin se debe a la existencia de se-
ñores feudales y reyes.”2
Según la leyenda, dicha muralla mediría diez mil li. El li es una 
unidad que equivale aproximadamente a medio kilómetro. Es 
decir, que La Gran Muralla alcanzaría una longitud total de 5000 
kilómetros en esta época. 4
China es el país más poblado del mundo y el más grande de Asia. 
Su civilización es de las más antiguas y tiene numerosos logros en 
distintas disciplinas. Aún así, el símbolo más conocido y reconoci-
do de China es La Gran Muralla; bien por la cantidad de kilóme-
tros que recorre, o por la cantidad de siglos que comprende su 
construcción. 
En el presente trabajo se estudiará la muralla china desde sus 
inicios hasta la actualidad, las razones por las que se construyó 
incialmente, el por qué de sus rehabilitaciones, su paso por las 
diferentes dinastías chinas, las diferentes técnicas constructivas y 
materiales utilizados, y en qué estado se encuentra actualmente.
Será de sumo interés dar a conocer a los ciudadanos chinos y a los 
futuros visitantes, el legado tan importante que tiene dicha mu-
ralla, para poder seguir avanzando en el conocimiento y aprecio 
de ella.
Acotar el caso de estudio a una de las numerosas partes de la mu-
ralla será esencial, por lo que se desarrollará el estudio en pro-
fundidad en la sección de Mutianyu a 70 kilómetros de Pekín. Se 
abarcará desde un conocimiento general de dicha sección, hasta 
una profundización en cuanto a la clasificación técnica de sus to-
rres, a los parámetros constructivos comparándolos con otros de 
otras partes de la muralla y al estado actual de dicho tramo. 
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92. INTENCIONES Y OBJETIVOS
Este trabajo quiere contribuir a dar a conocer la muralla china, en especial el tramo Mutianyu. Para 
ello seguiremos una serie de objetivos e intenciones.
Se quiere aportar conocimiento sobre su historia, sobre las razones de su construcción y sobre los 
responsables de ella para hacer conscientes a la sociedad de su legado. 
Recuperar la memoria de la fortificación para crear un vínculo entre los ciudadanos y el monumento. 
Aportar conocimiento sobre el tramo de Mutianyu para hacer posible un recorrido turístico completo 
que resulte de interés para los visitantes y provoque un efecto de respeto hacia lo que acaban de 
visitar. 
Conocer y difundir las técnicas y parámetros constructivos de la fortificación, así como de los materia-
les utilizados que sea de ayuda para poder crear directrices para ejecutar rehabilitaciones coherentes 
con la época y la memoria histórica.
Exponer las distintas etapas de construcción, así como los distintos materiales y sistemas constructivos 
utilizados, según su lugar de ubicación y la época en que se construyó, centrando el estudio en el 
tramo de Mutianyu. 
El método a seguir para conseguir dichos objetivos se dividirá en dos partes: estudio conceptual, 
recopilando información y comprendiendo La Gran Muralla y cómo ha sido modificada y construida a 
lo largo de la historia, estudiando las diferentes dinastías en ese período de tiempo y a historiadores 
como Sima Qian y David Spindler; y el análisis histórico, constructivo y planimétrico del caso de estu-
dio, visitando el lugar para la recopilación de información, datos, fotografías, experiencia personal y 
dibujos. Trabajo gráfico: Dibujo de las secciones de la muralla y de los alzados de las torres de vigilan-
10
cia para analizar los sistemas constructivos y patologías.
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3. LA GRAN MURALLA COMO CONCEPTO
Concepto procede del latín "concipere" que etimológicamente significa "lo concebido". 
Tradicionalmente se ha entendido que un concepto era una representación general, abstracta, de un 
objeto. En ese sentido, el concepto no se puede asimilar a una imagen ni a ningún otro contenido 
sensible, por lo que deberemos tomar el concepto inicial y preguntar cómo se entendería desde una 
posición arquimediana, ("posición desde la cual un observador puede percibir objetivamente el tema 
de la investigación, con una visión de la totalidad. El ideal de retirarse del objeto de estudio para 
poder verlo en relación con todas las demás cosas, pero permanecer independiente de ellas") 1, y 
estudiarlo fuera de los discursos nacionales y culturales. 
Según Carlos Rojas2: "Si uno de los astrónomos marcianos imaginarios de Needham observara a un terrícola 
apuntando al Muro y pronunciando las palabras Gran Muralla, el marciano supondría necesariamente que 
la frase denota una entidad transhistórica y unitaria, o en su lugar lo interpretaría como algo completamente 
diferente. ¿Un segmento específico del Muro, una división temporal discreta del Muro o la fusión abstracta de 
los segmentos del Muro? 
¿Cómo estar seguros de nuestro concepto de Gran Muralla? ¿Podemos siquiera estar seguros de que 
el concepto de otros es el mismo que el nuestro? Cuando miramos a la muralla, dice, John Thomson,3 
fotógrafo histórico de Bandaling, en 1871, "¿cómo sabemos con certeza que estamos viendo parte de una 
estructura temporalmente continua que ha existido durante 10000 años, en lugar de una mera franja temporal 
de una aislada pared?" 3
Y es que una fotografía solo captura un instante espacial de la realidad. 
El concepto de Gran Muralla en chino es chang cheng, 长城, que significa literalmente largos muros. 
1 The Oxford Dictionary of Philosophy, Archimedian point.
2 Carlos Rojas, La Gran Muralla, Harvard University, 2010, p. 29.
3 John Thomson, en 2 , Escocia (1837-1921).
 Figura 3: Caracteres chinos.
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guo
zhang
 Figura 4: La Gran Muralla por Cheng Tao.
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2 Carlos Rojas, La Gran Muralla, Harvard University, 2010.
4 Arthur Waldron, The Great Wall of China: From History to Myth, Cambridge University Press, 1990.
Este término al principio se utilizaba para referirse en general a cualquier borde territorial amurallado, de hecho no había dis-
tinción entre barreras en singular o en plural, podía ser utilizado para referirse de manera específica a una entidad o de manera 
general a un conjunto de objetos, o incluso a una multitud de estructuras no relacionadas entre sí.2
Además de chang cheng (muralla), se han utilizado muchos más términos para referirse a ella, tales como; guo, 郭 (fortificación 
o muralla exterior de la ciudad) o zhang, 障 (barrera), como podemos ver en la figura 3. En la figura 4 se ve una representación 
gráfica de pintura tradicional de la muralla.
El historiador Arthur Waldron argumenta que si existen tantos términos para describir a lo que ahora se conoce como La Gran 
Muralla, es la evidencia de que nunca hubo una singular "Gran Muralla" para empezar.2
"Si una antigua Gran Muralla hubiera existido, es casi seguro que hubiera tenido un nombre fijo, como montañas, ríos, templos... que se 
hubiera usado constantemente. Cuando las dinastías reparaban la Muralla, como ya se sabe que hicieron, hubieran usado ese nombre 
específico. Luego cuando nos fijamos en el vocabulario utilizado por los chinos para describir edificio amurallado, no encontramos ningun 
nombre en concreto, pero sin embargo obtenemos un rango de términos y usos que son inconsistentes con la situación." 4
Así es como Carlos Rojas, llega a la conclusión de que ese fue el argumento que llevó a Waldron a pensar que la Muralla como 
es conocida actualmente es básicamente una invención moderna y que el entendimiento de la Muralla es un proceso de sinéc-
doque en el que se usa una parte de la estructura para representar al conjunto, exactamente porque el todo no es más que un 
conjunto de piezas.
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4. DATOS GENERALES
4.1 LOCALIZACIÓN
Para comprender en su totalidad la Muralla, debemos conocer su localización (figura 5).
La Gran Muralla comprende desde el desierto de Gobi (figura 6), en Yang Kuan, hasta la pequeña 
ciudad de Chau-Hai-Kuan cerca de la frontera con Corea y próxima a Pekín y al Mar Bohai. Se expande 
desde Jiayuguan en el oeste hasta Shanhaiguan (figura 7) en el este. Cruza seis provincias y un muni-
cipio del Norte de China: Hebei, Beijing, Shanxi, Mongolia Interior, Ningxia, Shaanxi y Gansu. En su 
paso por estos puntos va adaptándose a las diferentes topografías de su largo recorrido, ajustándose 
al surco de los ríos y siguiendo los contornos de montañas y valles en su trazado.1
4.2 ACTUALIDAD
La Gran Muralla es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 y es considerada una de 
las Siete Maravillas del Mundo Moderno, se cree que medía una longitud total de 8.851,8 kilómetros, 
entre su brazo principal y los ramales secundarios, unos 2.000 más de lo que antes se calculaba. 
Actualmente sólo el 20% de la construcción se mantiene en pie y un 30% se encuentra en malas con-
diciones, el resto ha desaparecido casi por completo.2
"En 1893, la revista Century Ilustrated Monthly describió a la Gran Muralla como "la única obra del hombre de 
magnitud suficiente para atraer la atención en un estudio precipitado de la superficie de la tierra" 3
1 Peter Nancarrow, La antigua China y la Gran Muralla, Cambridge University  
 Press, 1990.
2 National Geographic España, https://bit.ly/31Mxo1q, consultado por última vez  
 el 1/08/2019.
3 Arthur Waldron, The Great Wall of China: From History to Myth, Cambridge  
 University Press, 1990.
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 Figura 5: Trazado de la Muralla.
500 km
Dinastía Qin
Dinastía Ming
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Figura 6: Muralla en el Desierto del Gobi, muralla más al oeste.
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 Figura 7: Muralla en Shanhaiguan, muralla más al este.
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5.HISTORIA Y CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
5.1 ETAPAS
La cronología de La Gran Muralla se divide en las siguientes etapas históricas1:
-Periodo de primeras fortificaciones (siglo XXI a.C.-VIII a.C.)
-Periodo anterior a la unificación de la Dinastía Qin (siglo VIII a.C.-221 a.C.)
-Periodo de la Dinastía Qin (221-207 a. C. aprox)
-Periodo de la Dinastía Han (202 a. C. -220 d. C. aprox)
-Período de la Dinastía Sui (589-618 d. C.)
-Periodo de la Dinastía Ming (1369-1644 d. C.. aprox)
-Era Moderna (1912-actualidad)
5.2 PRIMERAS FORTIFICACIONES
Las primeras fortificaciones conocidas en China se construyeron entre casas, lo que marcó una eta-
pa de evolución en la arquitectura de los hogares tradicionales chinos, con paredes defensivas en 
el exterior y patios en el interior, que siguen existiendo actualmente. Más tarde se desencadenó la 
construcción de muros alrededor de pueblos y ciudades. Como por ejemplo en la prehistórica cultura 
Shang, donde algunos asentamientos fueron rodeados por muros de tierra construidos con la técnica 
de tierra apisonada. 2
"En el método de la tierra apisonada, se levantaban tablones en ambos lados de la pared, se vertía tierra para 
llenar el espacio entre las tablas, y la tierra se golpeaba fuertemente, capa por capa, con una mazo pesado. 
Las capas tenían un grosor de tres a veinte centímetros, y se cuidaban adecuadamente, tales muros de tierra 
apisonada podrían sobrevivir durante mucho tiempo." 3
1 Bryan Feldman, Walk The Great Wall, 2012.
2 Peter Nancarrow, La antigua China y la Gran Muralla, Cambridge University  
 Press, 1990.
3 Arthur Waldron, The Great Wall of China: From History to Myth, Cambridge  
 University Press, 1990.
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Siglo VIII a.C, periodo anterior a la dinastía Qin, conocido como el 
periodo de primaveras y otoños, China sigue en un sistema feudal 
dividida eficazmente entre los gobernantes de reinos regiona-
les. En teoría todos reunidos bajo los reyes de la dinastía Chou. 
Más adelante estos reinos fueron unidos por estos gobernantes 
formando grandes estados en el siglo VI a.C. Es el comienzo del 
periodo de los Reinos Combatientes (490-221 a.C). 
Para protegerse de los vecinos y de pueblos extranjeros, estos 
reinos comienzan a construir fortificaciones, una de las primeras 
murallas fue construida por el reino Qi en el noreste de China, en 
el 450 a.C. aproximadamente. El reino Lu nunca llegó a cruzarla 
debido a que la fortificación se extendía en la línea de la cordillera 
de T'ai Shan. El resto de reinos no comenzarona  levantar murallas 
hasta cien años más tarde. Para este entonces el reino de Chin ya 
había alcanzado una gran expansión penetrando áreas ocupadas 
por bárvaros que se volvió inestable y en el 404 a.C. se dividió en 
tres nuevos reinos: Chao, Wei y Han. Podemos ver en la figura 8 el 
mapa de los estados en guerra, sus límites y sus murallas.
El estado de Wei construyó un muro occidental, contra el de Qin, 
completado en 353 a.C. pero el reino Qin era tan fuerte que con-
quistó. Comenzaron las construcciones de una serie de murallas a 
lo largo de los límites entre China y los bárbaros. La mayor parte 
de esta etapa tuvo lugar en torno al 300 a.C. Finalmente el estado 
de Yen construyó una muralla desde las cercanías de la frontera 
de Chao hasta casi la costa. En la figura 9 podemos observar el 
mapa de china en torno al 300 a.C. y deducir que la construcción 
de murallas en los límites contra los bárbaros se comezó debido 
a que la tierra más allá no era propia para el modo de vida chino, 
centrado en la agricultura y en el campo, por lo que todo aquel 
reino acomodado más allá de esas murallas debería adoptar el 
modo de vida bárvaro. 
La técnica utilizada era la de la tierra apisonada como en el periodo 
anterior, ya que este método se podía desarrollar rápidamente y 
 Figura 8: Los Estados en Guerra.
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 Figura 11:  Los Estados en Guerra.
 Figura 10: Tramo de muralla de la dinastía Han.
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construir sólidos muros que resistieran siglos. Aún así en torno a esta 
época empezaron a emplearse métodos más sofisticados como el 
uso de ladrillos de arcilla como revestimiento para reforzar y proteger 
algunas murallas o la colocación de juncos en las capas intermedias 
de la tierra para mayor resistencia (figura 10). Podemos apoyarnos 
en el esquema cronológico de la figura 11 de Los Estados en Guerra 
para comprender la simultaneidad de los reinos de esta época.
5.4 PERIODO DE LA DINASTÍA QIN
El anteriormente mencionado en la introducción, Qin Shi Huangdi, 
unificó China conquistando todos los estados que se le oponían, 
ya que el reino de Qin se encontraba en una situación estratégica 
geográficamente que le proporcionaba ventaja (figura 12), estable-
ciendo así la dinastía Qin en 221 a.C. Este mandó la destrucción de 
todas las murallas que dividían su imperio a lo largo de la antigua 
frontera, para así evitar el resurgimiento de los señores feudales e 
imponer un poder central. Además le ordenó al general Meng Tian el 
levantamiento de una muralla para preservar sus nuevos territorios 
conquistados y defenderlos contra los ataques de los bárvaros.
Este nuevo muro sería una combinación de pre-muros ya existen-
tes de los Reinos Combatientes que se repararon y conectaron más 
Los logros de la dinastía Qin
China 200 a.C.
La tierra entre los pasos
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allá del río Amarillo a lo largo de la nueva frontera norte. Era muy difícil 
el transporte de materiales en esta construcción, por lo que se utilizaron 
materiales de la zona, como tierra apisonada en zonas de llanura y piedras 
en zonas montañosas. Por esto es por lo que se dice que Qin Shi Huangdi 
sentó las bases de la presente Gran Muralla. 
El académico C.P. Fitzgerald, escribió: "La Gran Muralla, aunque se reparó y 
se recolocó, fue planificada y unida por Qin Shi Huangdi; aunque probablemen-
te solo el núcleo de la muralla moderna es trabajo de Qin, el gran emperador 
planeó y diseñó la traza de la muralla, y las generaciones posteriores solo han 
restaurado o mantenido su monumento." 4
Los logros de la dinastía Qin los podemos ver en la figura 13. El estado de 
esta época era fuerte, centralizado y unificado; sin embargo, tras la muerte 
de Qin Shi Huangdi, y debido a su crueldad y a los numerosos trabajos 
que impuso al pueblo, un grupo de rebeldes descontentos aprovecharon 
el reinado de su débil hijo, Ershi Huangdi, para acabar con la dinastía y 
arrasar la capital. Así nace la nueva dinastía Han.
5.5 PERÍODO DE LA DINASTÍA HAN 
La dinastía Han, optó en lugar de actuar de manera ofensiva utilizando la 
muralla al igual que Qin, por tratar de conseguir la paz con homenajes y 
suministros a los jefes bárvaros. Por lo que se abandona el mantenimiento 
de la muralla. 
En en el año 134 a.C la paz entre los chinos y los bárvaros se rompe y Han 
Wudi decide tomar una posición ofensiva contra ellos. En 129 a.C., co-
mienza la primera ofensiva por parte de los bárvaros, por lo que Han Wudi 
restaurará y conectará porciones de la Muralla de la dinastía Qin y luego la 
extenderá a lo que actualmente se conoce como la Ruta de la Seda.
Consiguieron expulsar a los bárvaros a través del desierto del Gobi en 
Mongolia interior en 119 a.C., y se levantó una sección nueva de la muralla 
4 C. P. Fitzgerald, China: A Short Cultural History  
 (London: The Cresset Press, 1935), P519.
 Figura 12: Situación ventajosa del reino Qin.
 Figura 13: Logros de la dinastía Qin.
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Figura 14: Tramo de muralla de la dinastía Han, Desierto 
del Gobi.
Figura 15: Dinastía Han.
de 400 km de largo que sigue en pie actualmente en la pro-
vincia de Gansu (figura 14 ).
Debido al debilitamiento de los ejércitos de la dinastía Han, 
se ven incapaces de contener los ataques de los bárvaros, por 
eso se ordena la construcción de cuatro nuevos muros que 
frenasen el avance hacia la capital. China se rinde y acuerda 
conivir con ellos, por lo que al final de la dinastía Han, China 
estaba dividida en tres reinos diferentes separados por fron-
teras, haciendo que la construcción de la muralla y su man-
tenimiento quedara en otro plano menos importante (figura 
15). Comienza así el periodo de los tres reinos desde la caída 
de la dinastía Han en el 220 d.C aproximadamente hasta el 
año 581 d.C.
5.6 PERIODO DE LA DINASTÍA SUI 
Yang Jian un general del ejército de la dinastía Chou se hace 
con el poder en el año 581 y proclama una nueva dinastía, 
la dinastía Sui. Debido a la reunificación de los territorios se 
inicia una época de reformas institucionales y consolidación 
del poder central. Así es como se construye un Gran Canal (fi-
gura 16) que une los ríos Amarillo, Huai y Yangtsé. Se ocupan 
también de proteger las fronteras de su nuevo imperio, por 
lo que refuerzan La Gran Muralla. 
La dinastía Sui llega a su fin con una sucesión de guerras 
campesinas que terminan con la toma del poder por Li Yuan, 
creando así la dinastía Tang en el año 618 e instalando la ca-
pital en Xi'an.
5.7 PERIODO DE LA DINASTÍA MING
Después de la dinastía Sui, entra en poder la dinastía Tang, y 
tras esta comienza el periodo de las cinco dinastías y los diez 
reinos. 
En el año 960 se inicia el proceso de unificación del país ins-
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taurando una nueva dinastía, la Song. Esta acabará con los avances militares de los pueblos nómadas del norte y la huida de la 
corte de la capital, Nankín a Hangzhou, comenzando así la dinastía Yuan con la victoria de los mongoles. 
La dinastía Yuan, gobernada por mongoles llegó a ser uno de los mayores imperios. Sin embargo seguían siendo emperadores 
mongoles, por lo que tenían que gobernar una sociedad totalmente diferente a la suya provocándose así una inestabilidad 
social. Esta situación se agravó con una sucesión de desastres naturales tales como inundaciones en el valle del río Amarillo que 
provocaron hambrunas, así como de una epidemia de peste, que afectó a la gran parte del territorio. Debido a este desorden 
social se desarrollan numerosas rebeliones contra los mongoles, así es como Zhu Yuanzhang funda la dinastía Ming en 1368, 
estableciendo la capital en Nankín.
En el año 1421, después de dieciséis años de intensa construcción, el emperador Yongle inauguró la nueva capital de los Ming: 
Pekín. Se erigió una muralla urbana, un muro de 10 metros de alto y dentro de su perímetro de 23 kilómetros se construyó 
lo que hoy todavía sigue siendo el emblema de Pekín, La Ciudad Prohibida. "Los proyectos arquitectónicos de Yongle estaban a la 
altura de los de su predecesor, el primer emperador Qin, e incluso los superaban en su afán de envolver a la institucuón imperial en una 
majestuosidad y una exclusividad destinadas a intimidar a chinos y extranjeros." 5
En el siglo XVII, la dinastía estaba decidida a cerrar herméticamente las fronteras de China: se prohibieron los tratos comercia-
les con el extranjero en la costa; y en la frontera se construyó el sistema de murallas más sólido que había existido hasta esta 
5 Julia Lovell, La Gran Muralla, Atlantic Books, Londres, 2006, p. 197.
 Figura 16: Gran Canal a su paso por Suzhou.
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6 Carlos Rojas, La Gran Muralla, Harvard University, 2010.
época, se comenzaron a construir muros de ladrillo y piedra 
(figura 17), dejando atrás los muros antiguos de tierra apisona-
da. En la figura 18 se puede ver un proyecto de construcción de 
la muralla de la dinastía Ming. Estas novedosas fortificaciones 
eran mucho más duraderas pero además se necesitaban más 
recursos. "Se ha calculado, por ejemplo, que habría tomado aproxi-
madamente a cien hombres construir la misma distancia de un muro 
de piedra lo que a un solo hombre construir usando el antiguo méto-
do de la tierra apisonada." 6 
Los emperadores de la dinastía Ming nunca olvidaron la hu-
millación que supuso la ocupación mongola. Por lo que se ob-
sesionaron hasta tal punto que la protección del norte acabó 
trayendo la bancarrota. Se debatió la intención de expulsar a 
los mongoles de la región de los ordos, pero se llegó a la con-
clusión de que esa posición ofensiva era inaceptable debido al 
enorme gasto que había supuesto la construcción de los ante-
riores muros. Dejando así como única opción la continuación 
en la construcción del muro que ya estaba en marcha. Y fue esto 
precisamente lo que causó el colapso de la dinastía.
Alrededor del año 1600 los manchúes continuaron con sus in-
cursiones y China se encontraba en una situación económica 
muy delicada debido a las excesivas construcciones llevadas a 
cabo. No fueron los nómadas los que derribaron la dinastía, 
sino una revuelta interna. Un soldado campesino, lideró la re-
vuelta y consiguió tomar la capital, Pekín. Cuando se escuchó 
tal noticia, un general chino, con la esperanza de que expul-
sarán al soldado campesino del trono, dejó pasar las fuerzas 
manchúes en 1644. Los manchúes hicieron lo que se esperaba 
de ellos, expulsar al líder de la revuelta de la capital, pero lue-
go pasaron a establecerse como la nueva y última dinastía de 
China, la dinastía Qing, que durará hasta 1912. "Así, a pesar de 
los vastos recursos que los Ming habían invertido en la construcción 
de su muro, sus defensas finalmente fueron violadas no debido a 
ninguna debilidad material de la estructura, sino como resultado de 
 Figura 17: Muralla Ming, Badaling.
 Figura 18: Proyecto de construcción de la dinastía Ming.
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不到长城，非好汉!
"Los cielos son claros, las nubes son blancas,
el ánsar huye volando hacia el sur.
No seremos hombres de verdad 
si no llegamos a la Gran Muralla,
después de avanzar más de veinte mil li."7
3 Arthur Waldron, The Great Wall of China. From History to Myth, Cambridge University Press, 1990.
7 Chen Guoliang, Cien poemas de Mao Zedong, Beijing chucanshe, Pekín, 1997, p.84.
la debilidad de la voluntad de aquellos asignados para protegerla." 6
En esta nueva época la construcción de la Gran Muralla y las reparaciones de 
la misma dejaron de ser necesarias, ya que con la nueva dinastía, Mongolia 
quedó anexionada al imperio y las intrusiones nómadas cesaron. Termina así 
la construcción de la muralla.
5.8 ERA MODERNA
El 1 de enero de 1912 se anuncia en Nankín la primera República de Asia, 
la República de China, liderada por Sun Yat-Sen. El 12 de febrero Pu Yi, el 
último emperador de la dinastía Qing abdicó tras dos mil años de autocracia 
imperial. 
El Movimiento del 4 de Mayo en 1919 y el establecimiento del Partido Comu-
nista de China en 1921 vinieron precedidos por la entrada de nuevas ideas 
y una nueva cutura del extranjero y su lenta extensión por el país. Este acon-
tecimiento se conoce como el comienzo de la historia moderna china. En la 
figura 19 se observa a Mao Zedong, antiguo presidente del partido de China 
que escribió un poema sobre la muralla. 
Durante esta época la muralla pierde interés, ya que no se necesitaba de una 
fortificación que separara y controlara las fronteras, hasta que en 1984 Deng 
Xiaoping ayuda a poner en marcha un proceso de restauración y rehabilita-
ción de la Gran Muralla. En 1987 se funda "La Sociedad de La Gran Muralla", 
convertida en la asociación más importante de preservación de esta liderada 
por los chinos; ese mismo año la UNESCO, eligió varios tramos de la muralla 
como sitios oficiales del patrimonio cultural, Bandaling, Jiayuguan y Shanhai-
guan. A partir de este punto la comunidad china se da cuenta de que hay un 
fuerte potencial turístico en la muralla.
En 1993, Cai Guo-Qian llevó a cabo un proyecto llamado "Proyecto para exten-
der la Gran Muralla en 10000 metros: Proyecto para extraterrestres No. 10" (firura 
20). Consistió en una línea de bolsas de pólvora separadas tres metros entre 
sí a lo largo de 10 kilómetros, empezando en la fortaleza de Jiayuguan en el 
extremo oeste y extendiéndose hasta el interior del desierto. El resultado fue 
una muralla virtual, creada del espectáculo de su propia destrucción virtual.  Figura 19: Mao Zedong.
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Figura20: Obra de Cai Guo Qian.
"Mira con cuidado porque lo que vas a ver ya no es lo que acabas de ver" 8
8 Leonardo Da Vinci, 1452-1519.
En 2007 se inició un proyecto de cuatro años utili-
zando una combinación de dispositivos GPS y tec-
nologías de infrarrojos, calificada como la primera 
contemplación exhaustiva de toda la estructura, 
dirigido por "La Administración Estatal del Patrimonio 
Cultural de China y la Oficina de China y la Oficina Esta-
tal de Topografía y Cartografía". Este proyecto fue el 
que reveló la longitud real de la muralla.
"La Gran Muralla se ha transformado durante el último 
siglo en el símbolo nacional no oficial de China. Es el 
foco del orgullo y el patriotismo, el objeto de admiración 
y respeto en el extranjero. El proceso político que dirigió 
la construcción del muro, y el cultural que lo transfor-
mó en el símbolo nacional, son, por supuesto, bastante 
distintos. Pero tienen ciertos elementos en común. Los 
muros delimitan físicamente las áreas, mientras que las 
palabras, las ideas y los mitos delimitan mentalmente 
las culturas, y en cierta medida, los sistemas políticos." 3
En la figura 21 se aprecia un mapa de la construc-
ción de la muralla a lo largo de la historia, dinastía y 
etapas. Y a continuación se recopila toda la informa-
ción histórica del capítulo en una línea del tiempo 
(figura 22).
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 Figura 21: Construcción de la Gran Muralla en la historia.
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 Figura 22: Línea del tiempo.
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 Figura 22 continuación: Línea del tiempo.
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 Figura 22 continuación: Línea del tiempo.
9. Mao Zedong
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6. CASO DE ESTUDIO: MUTIANYU
El tramo de Mutianyu se encuentra a 73 kilómetros al noreste de Pekín, en el distrito de Huairou.  La 
primera construcción de este tramo de la muralla consta de la segunda mitad del siglo sexto entre la 
caída de la dinastía Han y el comienzo de la dinastía Sui, en el periodo de las dinastías meridionales y 
serpentrionales, durante la dinastía Qi del Norte. Este tramo está conectado con Jiankou en el oeste y 
Gubeikou y Jinshanling en el este. 
En 1569 la muralla de Mutianyu fue reconstruida en la dinastía Ming bajo el control del general Xu 
Da y con Qi Jiguang como responsable del proyecto, ambos fundadores de la dinastía.  Los materiales 
principales de esta construcción fueron los ladrillos y las piedras, en especial el granito. 1
"Y en la frontera septentrional, construyendo el sistema de fortificaciones más sólido, complejo y caro que 
había existido hasta entonces, y del cual forman parte los tramos de piedra y ladrillo que hoy simbolizan la 
Gran Muralla para millones de visitantes." 2
Hay 34 torres de vigilancia colocadas a intervalos cortos, se dice que a una distancia de dos tiros de 
flecha. El trazado de la muralla mide 7-8 metros de altura y 4-5 metros de ancho y tiene una longitud 
total de 3000 metros. En el noreste se encuentra una sección muy peligrosa (de las torres 23 a la 34 ) 
allí el trazado de la muralla sube hasta la mitad de la montaña mediante 454 escalones. 3
Esta sección tiene la construcción de mayor escala, de mejor calidad y mejor conservada de entre todas 
las secciones de la Gran Muralla.
Se elige el tramo Mutianyu como caso de estudio, ya que es una de los tramos mejor conservados y a 
diferencia de Badaling, tramo más visitado de la muralla (figura 23), su rehabilitación es más fidedigna 
(figura 24). Al encontrarse este tramo más alejado de Pekín recibe menos visitantes que Badaling pero 
1 http://www.mutianyugreatwall.net, consultado por última vez el 9/08/2019.
2 Julia Lovell, The Great Wall, Atlantic Books, Londres, 2006, pp.197-199.
3 Bryan Feldman, Walk The Great Wall, 2012.
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Figura 23: Muchedumbre en Badaling. Figura 24: Rehabilitación Badaling.
Figura 25: Telesilla para ascender y tobogán para descender de Mutianyu. Figura 26: Doble almenado.
no por ello es menos impresionante. Aún así ha recibido muchas visitas en los últimos años, ya que los turistas que huían de 
la muchedumbre elegían Mutianyu como destino, conviertiéndose este en uno de los más famosos. Además es el único tramo 
que cuenta con un descenso de la muralla en tobogán (figura 25), aspecto que atrae también a un gran número de turistas. 
Mutianyu cuenta con un rasgo arquitectónico único, posee doble almena (figura 26) en los extremos del lienzo de la muralla.
En la figura 27 y 28 se presenta el plano de localización de Mutianyu, así como una planta más acercada en la que podemos ver 
el trazado de muralla en planta y las torres numeradas.
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Figura 27: Localización Mutianyu.
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Figura 28: Trazado en planta de la muralla.
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7. CLASIFICACIÓN DE LAS TORRES
Se conoce que hay muchos tramos de muralla en los que las torres fueron construidas en sitios es-
tratégicos mucho antes que el lienzo de esta, Mutianyu es uno de esos tramos. Con sus 23 torres 
visitables se considera que la parte más importante de esta sección de muralla son precisamente esas 
torres, por lo que el estudio se centrará en torno a ellas. 1 
A continuación se desarrollan las plantas de 12 de las 34 torres (figura 29) de Mutianyu, realizadas 
sobre la documentación proporcionada por el libro: "Gran Muralla China: arquitectura y construcción de 
la muralla" , Chen Haiyan cuyo título chino es: 陈海燕, "中国长城的编年史". Solo se han 
incluido en el estudio las 12 torres (1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19) que se pudieron visitar y 
contrastar la información documentada en el libro, por lo que los dibujos son de elaboración propia 
con la información obtenida en la visita y la obtenida en la obra anteriormente mencionada. Además 
se analizarán con fichas técnicas las características de cada torre individualmente y se escogerán 4, una 
de cada tipo, para desarrollar planimétricamente en el próximo capítulo.
Durante la dinastía Ming no todos los soldados dormían en la fortificación, sino que se hospedaban 
en aldeas cercanas a ella (figura 30), entrenaban y trabajaban en el campo. Debido a esto las torres, 
sobre todo las de vigilancia, eran esenciales para la correcta protección de la muralla, ya que los solda-
dos que si estaban de guardia en ella lanzaban señales de humo cuando el enemigo se acercaba que 
alarmaban desde kilómetros a las aldeas donde se alojaba el resto de soldados. "Hay decoraciones en 
las torres que significan que los soldados tenían tiempo y ganas de decorar sus hogares"2
Podemos destacar diferentes tipos y uso de las torres: Plataforma de lucha (figura 31), usadas para 
combatir en ellas, por lo que poseen un espacio amplio en la segunda planta de ellas sin ningún otro 
obstáculo; Torre de vigilancia con atalaya (figura 32), iguales que las de vigilancia a excepción de que 
el atalaya servía para refugiarse del frío en épocas más gélidas y para almacenar armas y comida; Torre 
de vigilancia (figura 33), donde se refugiaban los soldados que dormían en la fortificación; Y torre 
baliza (figura 30), se encontraban fuera del lienzo de la muralla y adentradas en el territorio enemigo, 
eran las primeras en emitir la señal de alarma.
1 Bryan Feldman, Walk The Great Wall, 2012.
2 Documentalia, La construcción de la Muralla China, 
 https://www.youtube.com/watch?v=D4C_HkmCE4A, consulta do por última  
 vez el 10/08/2019.
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Figura 29: Plantas de las 12 torres.
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Figura 29 continuación: Plantas de las 12 torres. ESCALA 1:500
05 15 30
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Figura 32: Torre de vigilancia con atalaya.
Figura 31: Torre de plataforma de lucha.Figura 30: Aldeas cerca de la muralla, torres ba-
liza, y muralla china.
Figura 33: Torre de vigilancia.
ESCALA 1:250 0 5 15
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 1
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. La 
construcción del segundo piso de la torre se compone de 
una estructura de madera y piedra. Las tejas son de 
cerámica.
Es una de las torres más importantes del tramo, ya que 
conecta directamente con los tramos del sur, Tu wei bian, 
y del este, Gubeikou. Llamada Gran Torre de la esquina.
UBICACIÓN
COMENTARIOS
UBICACIÓN
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 2
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
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Chen Haiyan, "Gran Muralla China: ar-
quitectura y construcción de la muralla".
María Dolores Humanes.
ESCALA 1:250 0 5 15
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
UBICACIÓN
Cimentación de mampostería revestida de bloques sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la solería y el revesti-
miento de la torre son de ladrillo. La construcción del segundo piso de la torre se compone de una estructura de madera y piedra. 
Las tejas son de cerámica
Llamada la torre Zheng Guan Tai, se alza con tres torres de vigilancia conectadas, con la torre central elevándose sobre las estructuras 
nunca más vista en el resto de Gran Muralla. Además existe una conexión directa de la tierra y la propia torre sin tener que pasar 
por el lienzo de la muralla. 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 4
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1404)ÉPOCA:
MATERIALES:
COMENTARIOS
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Guillermo Delgado Valera.
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ESCALA 1:250 0 5 15
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
Cimentación de mampostería revestida de bloques sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la solería y el revesti-
miento de la torre son de ladrillo. La construcción del segundo piso de la torre se compone de una estructura de madera y piedra. 
Las tejas son de cerámica
Llamada la torre Zheng Guan Tai, se alza con tres torres de vigilancia conectadas, con la torre central elevándose sobre las estructuras 
nunca más vista en el resto de Gran Muralla. Además existe una conexión directa de la tierra y la propia torre sin tener que pasar 
por el lienzo de la muralla. 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 5
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. La 
construcción del segundo piso de la torre se compone de 
una estructura de madera y piedra. Las tejas son de 
cerámica.
El lienzo de muralla entre los dos extremos de esta torre 
tiene un pronunciada diferencia de cota, por lo que 
cuando uno se adentra en ella tiene dos opciones: seguir 
el transcurso del lienzo de la muralla para lo que habrá 
que subir al segundo piso de dicha torre o salir al terreno 
por el otro extremo. 
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 6
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
Entre esta y la torre 5 se encuentra la actual estación de 
telesilla para ascender a la muralla y la estación de 
tobogán para descender de ella, por lo que es uno de los 
posibles puntos de inicio de la visita.
COMENTARIOS
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 4
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1404)ÉPOCA:
MATERIALES:
COMENTARIOS
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Fotografía propia.
María Dolores Humanes.
ESCALA 1:250 0 5 15 ESCALA 1:250 0 5 15
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 12
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. La 
construcción del segundo piso de la torre se compone de 
una estructura de madera y piedra. Las tejas son de 
adobe.
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 13
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
Entre esta y la torre 14 se encuentra la actual estación de 
telecabina para ascender y descender a la muralla. Se 
convierte en el otro posible inicio de la visita.
COMENTARIOS
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 7
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 11
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
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Fotografía propia.
Fotografía propia.
ESCALA 1:250 0 5 15 ESCALA 1:250 0 5 15
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 12
VIGILANCIA CON ESTANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. La 
construcción del segundo piso de la torre se compone de 
una estructura de madera y piedra. Las tejas son de 
adobe.
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 13
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
Entre esta y la torre 14 se encuentra la actual estación de 
telecabina para ascender y descender a la muralla. Se 
convierte en el otro posible inicio de la visita.
COMENTARIOS
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 7
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 11
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
cerámica.
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Fotografía propia.
Fotografía propia.
ESCALA 1:250 0 5 15
ESCALA 1:250 0 5 15
No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
En una de las ventanas del alzado norte de esta torre 
existe una escalera de hierro apoyada sobre el muro de la 
torre que permite descender hasta el terreno. Una vez 
abajo nos encontramos con un sendero indicado que 
dirige hasta una torre en ruinas de la Dinastía Qi del 
Norte.
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 19
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
Es la última torre que me permitieron visitar debido a que 
a partir de aquí las torres se encuentran mas deteriora-
das, por lo que en alta temporada de visitas  esta 
prohibido el paso.
COMENTARIOS
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 15
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 17
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
PLANTA
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
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Chen Haiyan, "Gran Muralla China: ar-
quitectura y construcción de la muralla".
Chen Haiyan, "Gran Muralla China: ar-
quitectura y construcción de la muralla".
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No se han encontrado datos adicionales sobre esta torre.
En una de las ventanas del alzado norte de esta torre 
existe una escalera de hierro apoyada sobre el muro de la 
torre que permite descender hasta el terreno. Una vez 
abajo nos encontramos con un sendero indicado que 
dirige hasta una torre en ruinas de la Dinastía Qi del 
Norte.
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 19
PLATAFORMA DE LUCHA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
Es la última torre que me permitieron visitar debido a que 
a partir de aquí las torres se encuentran mas deteriora-
das, por lo que en alta temporada de visitas  esta 
prohibido el paso.
COMENTARIOS
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 15
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)
FOTOGRAFÍA
ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
Fuente: 
FOTOGRAFÍA
Fuente: 
TIPO DE TORRE:
ORIENTACIÓN:
Nº TORRE: 17
VIGILANCIA
DINASTÍA MING (1568)ÉPOCA:
MATERIALES:
Cimentación de mampostería revestida de bloques 
sólidos de granito y mortero de cal y arroz. Las almenas, la 
solería y el revestimiento de la torre son de ladrillo. 
COMENTARIOS
PLANTA
UBICACIÓN
UBICACIÓN
UBICACIÓN
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Chen Haiyan, "Gran Muralla China: ar-
quitectura y construcción de la muralla".
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8. DESARROLLO PLANIMÉTRICO DE LAS TORRES SIGNIFICATIVAS
Realizamos un análisis espacial de algunas de las torres más importantes del tramo de Mutianyu para 
posteriormente realizar el análisis constructivo de una torre y un tramo tipo. 
Las torres desarrolladas serán las torres 2, 4, 12 y 17 (en sección en la figura 34 y en planta en la figura 
35 y 36). Las torres 4 y 12 son 2 de las torres vigías con atalaya más significativas, además la torre 4 
(figura 38) es la de dimensiones más amplias, que posee tres torres unidas entre sí. La 12 (figura 39) 
en cambio es una única torre que llama la atención en la visita. La torre 2 (figura 37) es una plataforma 
de lucha, la primera del tramo, por lo que era la más cercana a la aldea donde residían los soldados. 
Y por último la torre 17 (figura 40) es una torre vigía sin atalaya que capta el interés de los visitantes, 
ya que es de las torres visitables más eleadas en el terreno que permite subir a la segunda planta para 
admirar las vistas. 
A continuación se muestra la planimetría de estas 4 torres mencionadas, así como de la planta com-
pleta y la sección del tramo. Los dibujos son de elaboración propia por la información obtenida en la 
visita y con la ayuda de la documentación proporcionada por el libro: "Gran Muralla China: arquitectura 
y construcción de la muralla" , Chen Haiyan cuyo título chino es: 陈海燕, "中国长城的编年史".
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Figura 34: Trazado en sección de la muralla.
12
17
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Figura 34 continuación: Trazado en sección de la muralla.
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Figura 35: Curvas de nivel en el trazado de la muralla. Escala 1:5000
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Figura 35 continuación: Curvas de nivel en el trazado de la muralla.
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Figura 36: Trazado en planta de la muralla. Escala 1:1500
Figura 36 continuación: Trazado en planta de la muralla.
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Figura 37: Torre 2
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Figura 38: Torre 4
4
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Figura 39: Torre 12
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Escala 1:200 0 1 2 5 10
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Figura 40: Torre 17
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9. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Y MATERIAL
En capítulos anteriores se han nombrado algunos de los materiales utilizados en la construcción de 
la Gran Muralla, sin olvidarnos de que dicha muralla ha sufrido muchas alteraciones a lo largo de su 
larga historia. En este capítulo se desarrollará el estudio constructivo del tramo del caso de estudio, 
Mutianyu, así como de un lienzo tipo de muralla del desierto para poder compararlas. 
En el Mapa geográfico de China, figura 41, se puede observar el lienzo de la muralla sobre diferentes 
áreas naturales: zonas de llanuras, zonas montañosas, desierto y el Himalaya. Aunque la construcción 
de la muralla sucedió durante diferentes épocas siempre se han utilizado materiales que estuvieran al 
alcance de los trabajadores, es decir, materiales naturales de dichas áreas. El tipo de material utiliza-
do en cada tramo puede leerse en el mapa mencionado, sabiendo que en las áreas montañosas los 
materiales utilizados fueron: piedra, ladrillo, mortero de cal, harina de arroz y tierra; Y en desiertos: 
tierra comprimida, ramas, cortezas, tamarisco y estiércol de caballo. 1
Los materiales en el caso de estudio de Mutianyu eran los de áreas montañosas. Primero alisaban y 
compactaban el terreno sobre el que se iba a construir la muralla y comenzaban colocando bloques 
de granito para nivelar lo que serían los cimientos. Una vez alcanzada la altura de un metro aproxima-
damente utilizaban bloques sólidos y grandes de granito como revestimiento adheridos con mortero 
de cal y así darle forma a las paredes y utilizarlo de molde para el relleno. Comenzaban a rellenar lo 
que sería el interior de la muralla con una mezcla de grava, tierra y cal, a modode hormigón de baja 
calidad, apisonando esta mezcla en capas de 10 a 15 centímetros. Siguiendo este procedimiento hasta 
llegar a la altura deseada, en este caso, de 6 a 8 metros. Una vez alcanzado este punto lo recubrían 
todo con 2 capas de ladrillos cuadrados de 38x38x8 centímetros a modo de solería y entre ellas mor-
tero de cal. Algunos de estos ladrillos formarán canales para evacuar el agua de lluvia. Al lienzo, ahora 
de 4 a 5 metros de ancho, le faltaría el paso final, las almenas.2 El tramo de Mutianyu posee doble 
almena, al contrario que en el resto de murallas. Esto significa que los dos extremos de la muralla 
estarán protegidos y rematados por almenas defensivas, construidas con ladrillos. Finalizaría así la 
construcción del lienzo de la muralla.3 
1 Discovery Channel, Los Grandes Tesoros de la Arqueología, Los Secretos de la  
 Gran Muralla China, 1999.
2 Chen Haiyan, Gran Muralla China: arquitectura y construcción de la muralla,  
 2006.
3 Bryan Feldman, Walk The Great Wall, 2012.
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A continuación se mostrarán algunos bocetos realizados en el proceso del estudio constructivo (figuras de la 42-48).
Figura 42: Sección construc-
tiva del lienzo de la muralla.
Figura 44: Tipos de ladrillo en Mutianyu.
Figura 46: Canal de agua en escale-
ras.
Figura 47: Canal de agua en escale-
ras.
Figura 48: Vierteaguas en la 
coronación de las almenas.
Figura 45: Detalle del vierteaguas.
Figura 43: Alzado tipo de la mura-
lla.
Encofrado
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En un proceso parecido se construía la muralla en las zonas desérticas. Se colocaban 
de forma paralela unos tablones de madera separados entre sí según el grosor de la 
muralla. Luego se echaba tierra húmeda, grava, ramas, cortezas, tamarisco y cortezas 
y se comprimía con la ayuda de un pisón. Cuando la capa de 10 o 15 centímetros se 
ha secado, se quitan los tablones de abajo y empiezan a elevarse para hacer que 
la muralla vaya creciendo. Así hasta que se consiga la altura deseada y quede seca 
por completo. En las figuras 49, 50, 51 y 52, observamos los materiales utilizados, la 
ténica empleada y un tramo de la muralla del Desierto del Gobi de la dinastía Han. 
Además el proceso constructivo se puede observar en la figura 53 y en la sección A 
(figura 54) que tenemos en la página siguiente. 
Figura 52: Tramo de la Dinastía Han.
Figura 53: Proceso de apisonamiento de la tierra.
Figura 51: Técnica apisonamiento.Figura 50: Materiales utilizados.
Figura 49: Técnica apisonamiento.
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ESPECIFICACIONES:
1_Cimientos de piedra.
2_Capas de tierra compactada, e= 10 cm.
3_Solería de ladrillos de adobe.
4_Almenas de ladrillos de adobe.
SECCIÓN A_ TRAMO DE MURALLA EN ÁREAS DESÉRTICAS
Figura 54:
1
2
3
4
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TORRE 17
B
B
En la figura 55 y 56 se presenta el revestimiento de granito de la muralla, 
así como las almenas de ladrillo. En la figura 57 y 58 se muestran los cana-
les de evacuación de agua de lluvia tanto de manera transversal en mitad 
de un tramo de escaleras, como de manera longitudinal siguiendo el curso 
de ellas, para acabar finalmente en el vierteaguas. En las figuras 59 y 60 
se observa la coronación de las almenas que a diferencia de lo que se 
mostró en los bocetos, está formado por un solo ladrillo con esa forma. A 
continuación se desarrollará ahora la sección constructiva del lienzo de la 
muralla de Mutianyu cuyo proceso se explicó anteriormente. Para ello se 
puede hacer uso de la sección B (figura 61) de la torre 17 de dicho tramo 
y de las figuras. 
Figura 56: Revestimiento de granito.Figura 55: Revestimiento de granito.
Figura 58: Canales de evacuación.
Figura 57: Canales de evacuación.
Figura 60: Vierteaguas en la coronación.Figura 59: Vierteaguas en la coronación.
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SECCIÓN B_ TRAMO DE MURALLA TORRE 17 MUTIANYU
Figura 61:
ESPECIFICACIONES:
1_Cimientos de piedra.
2_Revestimiento de granito.
3_Rocas y piedras grandes.
4_Tierra y escombros compactados.
5_Solería de ladrillo cerámico.
6_Canal de evacuación, ladrillo cerámico.
7_Almenas defensivas, ladrillo cerámico.
8_Vierteaguas, ladrillo cerámico.
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Se desarrollará ahora la sección constructiva de la torre 12 de vigilancia de Mutianyu. Para ello se hará uso de las figuras que 
se ven a continuación. En la figura 62 y 63 se puede contemplar la estructura de pilar-viga de la arquitectura tradicional china 
con sus elementos y nombres en pinyin.4  En la figura 64 se muestran los arcos interiores de la torre, estructura que sustenta 
la construcción de segunda planta y las almenas de dicha torre y en la figura 65 se observan las tejas cerámica. En la página 
siguiente se presenta la sección constructiva de la torre 12 (figura 66). 
TORRE 12
Figura 64: Arcos interiores de la torre. Figura 65: Tejas del atalaya.Figura 63: Estructura pilar-viga de madera, 
arquitectura tradicional china.
Figura 62: Estructura pilar-viga de madera, arquitectura tra-
dicional china.
4 Liang Ssu-Ch'eng, Chinese architecture: a pictorical history, 2005.
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SECCIÓN C_ TRAMO DE MURALLA TORRE 12 MUTIANYU
Figura 66:
ESPECIFICACIONES:
1_Cimientos de piedra.
2_Revestimiento de granito.
3_Rocas y piedras grandes.
4_Tierra y escombros compactados.
5_Solería de ladrillo cerámico.
6_Arco de ladrillo cerámico.
7_Almenas defensivas, ladrillo cerámico.
8_Vierteaguas, ladrillo cerámico.
9_Revestimiento atalaya, ladrillo cerámico.
10_Pieza en forma de u, madera.
11_Estructura pilar-viga, arquitectura tradicio-
nal china de madera. Figura x para más detalle.
12_Estructura pilar-viga, arquitectura tradicio-
nal china de madera. Figura x para más detalle.
13_Entramado de cubierta de madera.
14_Teja cerámica.
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Para finalizar el estudio constructivo de la muralla 
se definen los diferentes tipos de coronación en 
vierteaguas que se pueden encontrar a lo largo 
del tramo de Mutianyu. Estas piezas son un único 
ladrillo cocido con dicha forma. En las figuras 67, 
68 y 69 se muestran dichos tipos de ladrillo. En 
la figura 70 se puede ver uno de los hornos de la 
dinastía Ming donde se cocían los ladrillos. 
Figura 69: Tipo de coronación en vierteaguas.
Figura 70: Horno de ladrillos Ming.Figura 68: 4 tipos de coronación.Figura 67: Dibujo 3 tipos coronación.
TIPOS DE CORONACIÓN EN VIERTEAGUAS
CONSERVACIÓN Y 
REHABILITACIÓN
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10. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN
Como se expuso anteriormente el tramo de Mutianyu se construyó inicialmente en la dinastía Qi del 
Norte (550-577). En 1569 fue reconstruida por la dinastía Ming, renovando los materiales y moderni-
zando las técnicas, por lo que se podría considerar esta como la primera rehabilitación que ha sufrido 
esta sección de la muralla en la historia. 
"En 1984 Deng Xiaoping proponía el siguiente lema: Amemos a China, restauremos nuestra Gran Muralla. En 
los siguientes cinco años, se invirtieron decenas de millones de yuanes en diversas obras de reparación; La 
Gran Muralla fue uno de las mayores beneficiarios de la nueva política cultural del Partido Comunista"1. Y es 
esta la rehablitación que se ve actualmente en Mutianyu. Además en 1987 se fundó "La Sociedad Gran 
Muralla" y se proclamó patrimonio de la humanidad por la UNESCO (figura 71). En 2001 William Len-
desay, autor de "Solo en la muralla", fundó la asociación de "Amigos Internacionales de la Gran Muralla" 
y organiza recogidas de residuos en tramos de la muralla. Aproximadamente entre 2008 y 2009 se 
realizaron las construcciones del telesilla y el tobogán de Mutianyu (figura 25).
Actualmente existen normas para la conservación de la muralla como la prohibición de sustraer pie-
dras y prohibición de acampar en la fortificación. Sin embargo poca gente las cumple, ya que al ser de 
tan enorme extensión es muy difícil de controlar, por lo que en las secciones menos turísticas y más 
abadonadas se suelen incumplir estas normas. 2
También existe un festival de musica techno en la Gran Muralla, cuenta con tres escenarios, uno de 
ellos en una torre. Durante dos días cientos de jovenes se aglomeran entre estos muros para escuchar 
música y bailar, por lo que generan muchos deshechos y daños en este punto (figura 72).3
A pesar de que Mutianyu no ha recibido una rehabilitación de un gran calibre desde la de 1984 está 
en continua reparación, protegiendo escaleras en mal estado con estructuras de cristal (figura 73), 
reparando solerías en mal estado (figura 74)  o reforzando algunos de los arcos del interior de las 
torres (figura 75). 
1 Julia Lovell, The Great Wall, Atlantic Books, Londres, 2006, p.343.
2 Clifford Coonan, The Independant, traducción de Ramón Vera Herrera para La  
 Jornada, Al rescate de La Gran Muralla, 2007, https://bit.ly/2MolSG1, consultado  
 por última vez el 29/05/2019.
3 http://www.greatwallfestival.com, consultado por última vez el 16/08/2019.
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En la visita realizada además se encontró una torres antigua alejada en la que se puede observar el tipo de construcción antiguo 
y los materiales utilizados, piedra, tierra y ramas (figura 76).
A continuación se centrará el estudio en la conservación de Mutianyu, especialmente en las torres antes mencionadas que care-
cieron de rehabilitación (22,25,28 y 34). Los dibujos han sido rehalizados con la ayuda del libro: "Gran Muralla China: arquitectura 
y construcción de la muralla" , Chen Haiyan cuyo título chino es: 陈海燕, "中国长城的编年史".
Figura 71: UNESCO.
Figura 75: Refuerzo de madera.Figura 74: Rehabilitación de la 
solería.
Figura 76: Torre antigua encontrada en el tramo de 
Mutianyu.
Figura 73: Escalera de protección.
Figura 72: Great Wall Festival, festival música techno.
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Figura 78: Conservación torre 22.
0 5
Figura 77:Fotografía torre 22.
Figura 80: Conservación torre 25.
Figura 79: Fotografía torre 25.
ESCALA 1:250 15
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Figura 82: Conservación torre 28.
Figura 81: Fotografía torre 28.
Figura 84: Conservación torre 34.
Figura 83: Fotografía torre 34.
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11. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha recopilado información de La Gran Muralla China, haciendo un recorrido 
por su extensa historia,  entendiendo las razones de su construcción, estudiando las diferentes técni-
cas constructivas y materiales utilizados y por último, pero no por ello menos importante su papel en 
la actualidad. 
La mayor parte de este estudio se ha realizado sobre el tramo de Mutianyu, se ha visitado y se han 
recolectado experiencias, críticas, vivencias e imágenes propias. A pesar de la ausencia de fuentes 
más fiables para la investigación, ha sido posible llegar a un análisis de las técnicas constructivas y 
rehabilitaciones acometidas en este tramo. 
En la visita se pudo comprobar la falta de información respecto a esta gran construcción, la mayoría 
de los visitantes compran su entrada, disfrutan de la subida en telesilla, se hacen un par de fotos con 
la fortificación, pasean un rato, admiran el paisaje y bajan en el muy divertido tobogán llevándose 
además una foto en este. Y es que La Gran Muralla es mundialmente famosa, es una de las siete mara-
villas del mundo moderno, ha sido protagonista en miles de pinturas, películas, relatos y leyendas, de 
canciones y poemas, y es uno de los monumentos más visitados del mundo. Pero, ¿cuántos de estos 
visitantes han entendido lo que realmente la muralla significa o significó en un pasado?, ¿quiénes 
han sabido distinguir qué materiales son de la verdadera época Ming y cuáles nuevos?, ¿quiénes han 
podido imaginar de qué maravillosa manera se construyó la fortificación sobre la que se encuentran 
paseando?, o ¿cómo vivían los soldados una vez que ya fue construida?
La realidad es que existe un centro de interpretación sobre el tramo de Mutianyu justo al lado de 
donde se compran las entradas de la visita, pero está mal indicado y poca gente se da cuenta de 
que existe. Además la información recogida en este espacio es insuficiente para contestar a todas las 
preguntas antes formuladas. 
La intención de este estudio ha sido por lo tanto poder aportar la información necesaria para crear un 
recorrido informativo en la propia muralla que dé datos de todo lo antes mencionado: las fechas de 
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construcción  y tipo de arquitectura de cada torre, así como de su finalidad defensiva; el por qué de la construcción de dicho 
tramo de muralla; para qué se construyó la fortificación y en qué época; qué partes han sido rehabilitadas y cuáles persisten 
de la dinastía Ming; cómo se construyó, con qué tecnicas constructivas; y cómo vivían o a qué se dedicaban los soldados que 
residían en la fortificación.
Un recorrido que reavive la relación entre la comunidad china, su historia y su cultura, que consiga hacer que los turistas sean 
conscientes de qué estan visitando, que recupere la memoria de la muralla y que mantenga vivo su recuerdo. Dice William 
Lendesay 1, fundador de la asociación de "Amigos Internacionales de La Gran Muralla": "Para crear consciencia de la muralla hay que 
conocerla mejor." 
El futuro de este estudio es incentivar a la sociedad a querer conocer la muralla, a estudiarla a fondo y a comprenderla, pudién-
dose realizar investigaciones como esta sobre todos los tramos de fortificación que desencadenen datos y recorridos turísticos 
para llegar a entender la totalidad de la muralla que aún se preserva actualmente. Desde los tramos más turísticos como los 
cercanos a Pekín, hasta los tramos más desérticos o dañados como los del desierto de Dunhuang, y así dejarán de existir visitas 
vacías. 
1 William Lendesay , http://www.spanish.china.org.cn/txt/2017-04/25/content_40696515_4.htm, consul 
 tado por última vez el 17/08/2019.
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